
































40 臨床哲学 15-2 号
が 280 日で 10 か月に近いことが分かった。更に、人間の一生の両端――出生と死を考
慮して、嬰児が母体の子宮の中で 10 か月の成長期間を必要とすることから、末期患者に
も最後に 10 か月の社会的ケアが必要であるという考え方がある。それゆえ、末期期間が






























































アの対象の終末期間は原則的に 60 日以下である」8 と確認した。同時に、ターミナルケ
アの終末期間を判断する際に参考となる条件を提言した。その条件 9 とは、以下のとおり





























































































































































　2013 年 2 月 27 日、中国高齢事業委員会が北京で『中国高齢事業発展報告（2013）』
中国語は『中国老龄事业发展报告』23 という）を発布した。この報告は中国高齢科学研究
センターで編纂された中国における高齢事業の発展状況を総括・評価する初めての白書で
ある。この報告によると、ここ 2 年で 1952 年と 1953 年に生まれた人が高齢期に入る
ことになり、中国は高齢者人口の増加のピークを迎える。2012 年末までに高齢者の数は
2011 年より 891 万人を増加して、1,94 億人（総人口の 14.3％）に達した。そのうち、
80 歳以上の高齢者人口は 2,273 万人になった。2013 年の高齢者人口（60 歳以上）24 数
は 2 億人を超え、高齢化率が 14.8％に達するという 25。そして、「空巣老人」26 というケー












中国腫瘤登録年報』（中国語は『2012 年中国肿瘤登记年报』28 という）には、全国で 6 分
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に１人が癌と診断される。毎日 8,550 人が癌患者になり、7 ～ 8 人のうち 1 人が癌で死
ぬ。全国において癌の発病が非常に深刻で、発病率と死亡率は上昇する傾向にある。年毎



























50 臨床哲学 15-2 号
院期間が長く、病床の回転率も低く、少ないターミナルケア資源が浪費されている。あ
る調査によると、北京の 2 か所のターミナルケア施設にある 179 の病床のうち、老衰患
者が 47.86% を占めるが、末期悪性腫瘍の患者は 11.70％にすぎない。平均の入院期間が
108,27 日（北京の松堂関懐病院が 167,94 日）であり、病床の回転率はわずか 2.55％で
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